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的词汇 ,句子残缺不全 ,妙用句子和短语的“重复”,颠覆语境的稳定性 ;同时有的段落采用电影脚
本的写法 ,促进文学符号大幅度跳跃 ,加快叙事节奏 ,在科幻的梦境里夹杂着反讽和幽默 ,流露对
希腊人民和受天灾和战争折磨的所有平民百姓的同情 ,不愧为上乘之作。
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　　1961 年以来 ,美国涌现了一批优秀的后
现代派小说家 ,唐·德里罗就是其中一位佼佼


















































































































② “Don DeLillo’s Interview with Thomas LeClair”,
Contem porary L iterat ure , ( The University of Wisconsin
Press , 1982) .
Frank Lentricchia ed. Int roduci ng Don DeL illo
(Duke University Press , 1991) , p . 157.
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One thing he did know : It wasn’t selec2
tive noise. A quality of purest , sweetest sad2
ness issued from remote space. He wasn’t
sure , but he thought there was also a back2
ground noise integral to the conversation.




中随 意 的 缩 写 词 sym. ( sympathetic ) 、






















处可见 ,那么简单平凡 ,却是多么令人珍惜 !







“Look at it ,”he says , “Huge barren
deserts , huge oceans. How do they endure all
those terrible things ?”The floods alone. The
·42·
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earth quake alone make it crazy to live there.
Look at those fault systems. They are so big ,
there’s so many of them. The volcanic erup2
tions alone. What would be more frightening
than a volcanic eruption ? How do they endure
avalanches , year after year , with numbing
regularity ? It’s hard to believe people live
there. The floods alone. You can see whole
huge discolored areas , all flooded out , washed
out . How do they survive , where do they go ?
Look at that swirling storm center. . .



































































① “Don Delillo’s luterview with Thomas LeClair”.
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